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すでに刊行された著作は 40冊以上にも及ぶという（Wikipedia Ambeth Ocampo ; Ocampo 1995 : Preface）。
　多くの著作群のなかでも、群を抜くのは『外套を脱いだリサール』であり、1996年に改訂版が、そ
















































































































ているからだ」（Ocampo 1990a : 2）、と主張する。オカンポは、アメリカ人たちがリサール崇拝を後押
しし、アンドレス・ボニファシオやアポリナリオ・マビニ、そしてエミリオ・アギナルドなど対スペイ
ン独立をめざしてフィリピン革命を戦った人物たちの存在をやや曖昧にしたことは確かである。しかし、






































































































































































1 　なお、オカンポ自身が語る歴史論については、（Ocampo 2001 : Introduction）を参照。
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